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• MODIS data not available
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• Correlations between PM2.5 and/MODIS AOD are
generally high (> 0.55) for the warm season.
• The lower correlation for MODIS-Aqua in 2002 is
for July-September only.
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ID AGE LON LAT GENDER DATE
1811 Child -84.179 99.118 F 1/1/2003
54767 Adult -84.625 99.802 F 1/1/2003
84580 Adult -84.679 99.691 F 1/1/2003
*Simulated Data Set. F=female, M=male, A=adult, C=chil ......
Vi~it cou1g;t!; bY'fi,9rid cel
Date ':Cell PM2.5 FC ..... MC F~ M~
200301~: 1 2l~74· 1 0 2,$' 0
'P/" .f:.
200301' 2 ,1~.79 0 '. ,0 0 ." 0
20030lf . 3 12;21 0 1 0 1
PM2.5 for each v'isit
Date 10 Member LatiLon Cell Cell ~;atlLon County State Gender ~ge PM2.5
1 1 1811 99.572 -84.251 1944 99.552 -84.284 Coweta G~ F Child 21.74
1 2 15299 99.063 -83.860 1608 99.104 -83.806 Upson G~ F Child 12.79
1 2 15879 99.727 -84.369 2079 99.731 -84.403 Fulton G~ M Child 12.21
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*Simulated Data Set. F=female, M=male, A=adult, C=child.
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